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De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: 





Achtergrond. Empirische studies hebben aangetoond dat bij ouderen een veilige hechting 
positief samenhangt met het niveau van welbevinden. Hechting is een relatief stabiel en 
moeilijk te beïnvloeden persoonlijk kenmerk en daarom is het belangrijk om mediatoren van 
het verband tussen hechting en psychologische uitkomstmaten te vinden die met interventies 
te beïnvloeden zijn. De vraagstelling van de studie luidde: ‘Welk verband bestaat er tussen 
hechting en welbevinden bij ouderen en wordt dit verband gemedieerd door mindfulness en 
zingeving?’.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. De huidige studie was een survey met één 
meetmoment. De 210 respondenten waren 65 jaar of ouder (M = 71.25, SD = 5.42) en 
thuiswonend. Daarnaast mochten ze geen ernstige geheugenproblemen of een psychiatrische 
stoornis hebben. Via de sneeuwbalmethode werden de respondenten mondeling of schriftelijk 
door de onderzoeker benaderd. De vragenlijst kon anoniem online of op papier worden 
ingevuld. 
Meetinstrumenten. Hechting werd gemeten met de Experiences in Close  
Relationships-Revised (ECR-R), mindfulness met de Five Facet Mindfulness Questionnaire 
(FFMQ), zingeving met de Meaning in Life Questionnaire, subschaal ‘Presence of meaning in 
life’ (MLQ-P) en welbevinden met de Positive Affect Negative Affect Scale (PANAS) en de 
Satisfaction With Life Scale (SWLS).  
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Resultaten. Zowel hechtingsgerelateerde angst (‘angst’) als hechtingsgerelateerde vermijding 
(‘vermijding’) bleek in correlatieanalyses negatief samen te hangen met mindfulness, 
zingeving en welbevinden. Tussen mindfulness, zingeving en welbevinden werden positieve 
verbanden gevonden. De (seriële) mediatieanalyse werd uitgevoerd met behulp van de macro 
PROCESS 2.13. Zowel het verband tussen ‘angst’ en welbevinden als tussen ‘vermijding’ en 
welbevinden werd volledig (serieel) gemedieerd door mindfulness en zingeving.  
Conclusie. De huidige studie suggereert dat het verband tussen hechting en welbevinden bij 
ouderen volledig wordt gemedieerd door mindfulness en zingeving. Het lijkt erop dat ouderen 
met een veilige hechting meer welbevinden ervaren omdat zij hogere niveaus van mindfulness 
en zingeving hebben dan ouderen met een onveilige hechting. De bevindingen impliceren dat 
ouderen met hechtingsgerelateerde angst of vermijding voor het verbeteren van hun 
welbevinden gebaat zouden kunnen zijn bij interventies gericht op het bevorderen van 
mindfulness en/of zingeving. 
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Relationships between attachment and well-being among the elderly: 





Background. Empirical studies suggest that in elderly people, a secure attachment is 
positively related to the level of well-being. Attachment quality tends to be stable over time 
and is difficult to alter. That’s why it’s important to identify mediators of the relationship 
between attachment and psychological outcomes that can be targeted with interventions. The 
research question for the present study was: ‘What is the relationship between attachment and 
well-being in elderly people and do mindfulness and meaning in life mediate this 
relationship?’. 
Participants, procedure and research design. The present study was a cross-sectional survey. 
210 community-residing elderly people (M = 71.25, SD = 5.42) with neither severe memory 
problems nor a psychiatric disease participated in the study. Participants could choose 
between an online version of the questionnaire and a paper and pencil version. Snowball 
sampling was used to ask potential participants verbally or in writing to participate in the 
study. 
Measures. Attachment was measured with the Experiences in Close Relationships-Revised 
(ECR-R), mindfulness with the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ), meaning in 
life was measured with the Meaning in Life Questionnaire, subscale ‘Presence of meaning in 
life’ (MLQ-P) and well-being was measured with the Positive Affect Negative Affect Scale 
(PANAS) and the Satisfaction With Life Scale (SWLS). 
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Results. Correlational analyses showed that attachment related anxiety (‘anxiety’), as well as 
attachment related avoidance (‘avoidance’), was negatively related to mindfulness, meaning 
in life and well-being. Mindfulness, meaning in life and well-being were positively related. 
The mediation analysis was performed using the PROCESS 2.13 macro. The association 
between ‘anxiety’ and well-being, as well as the relationship between ‘avoidance’ and well-
being, was fully (serially) mediated by mindfulness and meaning in life.  
Conclusion. The present study suggests that the relationship between attachment and  
well-being in elderly people is fully mediated by mindfulness and meaning in life. It seems 
that securely attached elderly people experience more well-being because they have higher 
levels of mindfulness and meaning in life than their insecure counterparts. The present 
research shows that interventions focused on promoting mindfulness and meaning in life, 
might be helpful to improve the well-being of elderly people with attachment-related anxiety 
and/or avoidance.  
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